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Ika Nurwulandari, J500100051, 2014, Hubungan Penggunaan Media 
Elektronik Dengan Nyeri Kepala Pada Remaja Di Surakarta, Fakultas 
Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Latar Belakang. Penggunaan media elektronik sudah menjadi salah satu 
kebutuhan untuk kehidupan bermasyarakat. Pengguna terbanyak dari media 
elektronik adalah remaja. Beberapa media elektronik yang sering digunakan yaitu 
telepon genggam, komputer dan televisi. Salah satu efek negatif penggunaan 
media elektronik terhadap kesehatan adalah nyeri kepala. 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penggunaan 
media elektronik (telepon genggam, komputer dan televisi) dengan nyeri kepala 
pada remaja di Surakarta. 
Metode. Jenis penelitian yang digunakan ialah analitik observasi dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan terhadap populasi remaja di 
SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Besar sampel yang digunakan adalah 
sebanyak 48 sampel dengan teknik simple random sampling. Data diperoleh 
melalui pengisian kuesioner yang diadaptasi dari 2 penelitian yaitu penelitian 
Busch et al (2011) dan Santini (2002) dan penelitian dari Ho dan Ong (2004). 
Kuesioner yang di adaptasi dari et al (2011) dan Santini (2002) bertujuan untuk 
mengetahui penggunaan media elektronik sedangkan kuesioner yang diadaptasi 
dari penelitian Ho dan Ong (2004). bertujuan untuk merujuk pada kriteria nyeri 
kepala berdasarkan International Headache Society (IHS).  
Hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan 
antara penggunaan media elektronik dengan nyeri kepala (p=0,001). Berdasarkan 
karakteristik penggunaan media elektronik dengan nyeri kepala didapati hasil 
frekuensi penggunaan telepon genggam (p=0,006), durasi menggunakan telepon 
genggam setiap kali panggilan (p=0,000), lamanya memiliki telepon genggam 
(p=0,013), durasi menggunakan komputer sehari (P=0.004) dan durasi menonton 
televisi sehari (p=0,000) menunjukkan hubungan yang bermakna dengan nyeri 
kepala. 
Kesimpulan. Terdapat hubungan signifikan antara penggunaan media elektronik 
dengan nyeri kepala pada remaja di Surakarta. 
 








Ika Nurwulandari, J500100051, 2014, The Relation Of Electronic Media 
Usage Toward The Headache Perceived By Adolescents In Surakarta, 
Medical Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Background. The using of electronic media has become one of human needs 
social lives. The most users are the adolescents. Some of electronic media that 
mostly used are the cell phone, the computer, and the television. One of the 
negative effects coused by the using of electronic media is headache. 
 
Objective. The objective of this research was to examine the relation between the 
using of electronic media (cell phone, computer and television) and the headache 
in adolescents in Surakarta. 
 
Method. Of this research is analytic observation applying cross sectional as the 
aproach. The research was conducted toward the adolescents in Senior High 
School Muhammadiyah 2 of Surakarta. The amount of the sample is 48 samples 
with simple random rampling technique. The data were acquired through 
questionnaire filling adapted from 2 researchs i.e. Busch et al (2011) and Santini 
(2002) research and Ho and Ong (2004)research. The questionaire adapted from 
Busch et al (2011) and Santini (2002) intends to figure out the using of electronic 
media while the questioner adapted from Ho and Ong  (2004) research aims to 
create the criteria of headache  based on International Headache Society (IHS). 
 
Result. The result of this study shows that there is a significant relation between 
the using of electronic media (cell phone, computer, television) and headache 
(p=0,001). Based on the characteristic of media electronic using with the 
headache, it is acquired the resulth cell phone using frequency (p=0,006), duration 
of the cell phone using each call (p=0,000), the length of the cell phone using 
(p=0,013), duration of using computer a day (p=0,004) and the duration of 
watching television a day (p=0,000) shows significant association toward 
headache.  
 
Conclution. There is a significant relation between the using of electronic media 
and headache in adolescents in surakarta. 
 
 
Keyword : electronic media, headache, adolescents.  
 
